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渡し型の側面の強い家族や SNS は影響を与えていないことから、「仮説 1　橋渡し型ソー
シャル・キャピタルが新たな価値観の獲得を促進する」は棄却された。さらに、ダブルルー
プ学習風土の高い組織では、仕事社内関係と社外関係双方とも新たな価値観の獲得に正の
影響を与える一方、ダブルループ学習風土の低い組織では、社外関係のみが正の影響を与
えることから「仮説 2　ダブルループ学習風土の組織ではそうでない組織に比べ、橋渡し
型ソーシャル・キャピタルが新しい価値観の獲得を促進する」は棄却された。
　以上の結果から、新たな価値観を獲得するには、仕事社内関係だけではなく、友人・知
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人が含まれる社外関係も有効であり、また双方の関係を有効に機能させるには、組織にお
いてダブルループ学習風土を築くことも必要であることが示された。企業は変化し続ける
環境に対応するため、従業員に仕事と直結する社内の人間関係を築かせるとともに、社外
の様々な関係を作ることも進めるべきだと考えられる。そして、ダブルループ学習風土を
醸成させることでこれらの関係が機能していくと考えられる。
